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Inspirerende leeromgevingen  
voor ondernemers
Hoe sluit je aan bij hetgeen onderne-
mers in de agribusiness en groene 
ruimte willen leren en hoe zorg je dat 
dit beklijft en in de praktijk wordt 
gebracht? Want dat gebeurt niet altijd 
na een cursus bij een groene onderwijs-
instelling, hoe interessant ook. In een 
brochure van de leerstoelgroep Educa-
tie- en competentiestudies van Wage-
ningen Universiteit zijn inspirerende 
leeromgevingen beschreven.






















Van in het atelier tot aan de keukentafel: ondernemers willen geïn-
spireerd wordenË
20 vgo 14  26 september 2007
Het tijdschrift vakblad groen onderwijs  
is het enige blad dat zich speciaal richt  
op het groene onderwijs en agrarische 
belangenorganisaties. Het verschijnt  
20 maal per jaar. Met vakblad groen  
onderwijs kunt u dus gericht deze doel-
groep benaderen.
Verschijningstabel 2007
 Voor inlichtingen over advertentie-
mogelijkheden, vraag naar:
Pieter Boetzkes,  
Tormentilbeek 8,  
5709 pk Helmond
Tel: (0492) 55 69 03

































































































De brochure ‘Inspirerende Leeromge-
vingen voor Ondernemers’ is gratis op 
te vragen bij ECS, Mireille Miltenburg: 
mireille.miltenburg@wur.nl
